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Mr. Michael CHINOY 新聞與傳播學院
鍾婉雯女士 意外及急救醫學教研部







Ms. Jennifer McCLAIN 英文系
潘力行教授 化學病理學系












■ 劉國強教授■ 盧俊藩醫生■ 蘇鑰機教授
■ 溫有 教授 ■ 榮潤國教授
■ 黃永堅教授 ■ 余建華教授
■ 張錦少教授
■ 信廣來院長、嘉賓與即將離校同仁及獲本院長期服務獎同仁合影。
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     後排左起：音樂系兩位研究生、游吳慧蓮女士、朱嘉濠教授、余少華教授、        
                       蘇芳淑教授、陳新安教授、李曉敏先生
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percentage of students not receiving tutoring decreases 
with the parents’ education level, which shows that 
pupils from the lower class families have insufficient 
access to tutoring.
This is just a brief summary of our entrepreneurial 
plan; we realize that our plan is neither a comprehensive 
nor entire solution to the educational inequality 
problem. However this is an absolutely important step 
to supplement their studying process and we consider 
this could alleviate their educational barriers in certain 
subjects that they have difficulties in. At the same time, 
we provide an inclusive environment to place students 
with different learning abilities and from different 
socioeconomic background to study together after 
normal school hours.
The other three groups, in my view, performed as 
well and brilliant as mine. Their caring ideas in solving 
the environmental problems in China, the innovative 
“Brownfields” project to solve the housing problem 
in Hong Kong and the persistent Anti-M solution are 
all very imposing and convincing. The only decisive 
difference leading to result deviation could be the level 
of viability.
The tricky and challenging part - we are not 
only required to demonstrate our social care. The 
development of a sustainable pattern (both commercially 
and socially) for the business is nonetheless the second 
most important objective on the list of essentials. China 
and Hong Kong both need innovative ideas to keep 
the emerging community moving in a productive and 
sustainable manner. The mechanism to balance corporate 
profitability and social responsibility is thus the central 
and the most pivotal issue in social entrepreneurship.
This was the key message we learnt and experienced 
from that warm mid-May morning. The intense 
competition did not drag us into a puddle of envy and 
contention. We respected each other’s vision for the 
society and to be honest, we all wished all the four 
plans to be actualized immediately. It was indeed a very 
memorable Business Challenge. Thanks Christina and 
Brendan for the administration and tolerating us in the 
rehearsals and emails. Thanks Winlnie and Nixon from 
New Asia for the flawless logistic arrangements. They’re 
all amazing, as always.
Nothing could be more fascinating than this. We 
ended the day with no jeer, but laughter. 
■ Members of the Green Farm team ■ Icebreaking before the presentations
(From  P. 5)
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A project involving entrepreneurship and social justice brought together a non-profit organization 
and a financial institution at New Asia in May. Yale-
China, which promotes understanding between Chinese 
and American people, joined hands with financial 
institution Goldman Sachs in organizing their first 
business challenge for New Asia students. 
We had expec ted a g roup o f s t e r eo typ ica l 
bankers attired in business suits to show up on our 
stunning campus. Instead, a group of Goldman Sachs 
professionals dressed in T-shirts came to evaluate our 
projects and share their business insights. The volunteers 
expressed a great deal of passion for social impact and 
shared their unique perspectives on different social 
issues, ranging from Singapore’s general election results 
to university admission policies around the globe. It 
was the highlight of the competition. We’re thankful for 
having the opportunity to chat, share and listen. 
So, what’s going on in this tough business challenge? 
The four teams of young, budding social entrepreneurs 
were from all sorts of different backgrounds, however 
connected by our common identity as New Asian and 
proudly impressed the Goldman adjudicators by four 
independent and creative business plans addressing four 
disputable and contended social issues.
My group was the champion of this first ever 
competition. The adjudicators applauded our proposals 
and recognized our efforts in shaping the social venture 
as we echoed the educational disparity problem and 
mobility barrier for underprivileged kids in our plan.
We did not try to address the issue in a complex 
and intangible way as we turned our head to solve it by 
providing a low-cost extra-curricular tutorial service 
and put it onto a customized online platform. We offer 
an effective solution for the students from lower-income 
families to reduce the achievement gap.
We believe educational inequality can only be solved 
if we could address the problem of educational resource 
distribution. If we could provide them with proper 
educational opportunities and a reasonable redistribution 
of resources through subsidizing their extra-curricular 
learning hours, the students may breakthrough the 
educational obstacles. However, Hong Kong’s tutorial 
services are not affordable for every pupil’s family.
According to a survey conducted by the University 
of Hong Kong in 2005, 10.9% of students did not receive 
private tutoring because it was not affordable. The 
- 5 -
The First Ever Yale-China / Goldman Sachs Business Challenge
Mr. Choi Chung-lam, Timothy (GPA/2)
■ From left: Ms. Christina Stouder, Prof. Chan Sun-on, Mr. Jonathan Hui, Miss Priscilla Yan, 
     Mr. Horace Chan, Mr. Timothy Choi and Ms. Grace Zhou
(Continued  on P. 4)
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 ▓ 新亞同學此行獲益良多  ▓ 新亞同學在豫園留影  ▓ 中大同學在外灘留影
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      陳景龍
︵新聞與傳播／二︶
 ▓ 參觀寶山鋼鐵廠
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授於 2011 年 6 月 1 日在美國西雅圖家中與世長辭，享壽七十三歲。 
陳教授原籍廣東新會，1938 年生於香港，1961 年獲香港大學文學士，1963 年獲文學碩士，嗣赴美
國普林斯頓大學追隨漢學大師牟復禮教授（Frederick W. Mote）深造史學，1967 年取得哲學博士學位。








之研究，尤為學界重視，並勒成《劉伯溫與哪吒城》及 Legends of the Building of Old Peking  兩部專
著。陳教授著述等身，出版專著與論文集多種，包括《宋史論集》、《金宋史論叢》、《明代人物與傳
說》、《明代人物與史料》、《宋明史論叢》（待刊）以及下列英文著作：The Historiography of the Chin 
Dynasty: Three Studies；Li Chih 1527-1602 in Contemporary Chinese Historiography: New Light on His Life 
and Works；Control of Publishing in China: Past and Present；China and the Mongols: History and Legend 
under the Yüan and Ming；The Fall of the Jurchen Chin: Wang E's Memoir on Ts'ai-chou under the Mongol 
Siege (1233-1234)；Legitimation in Imperial China: Discussions under the Jurchen-Chin Dynasty (1115-1234)，
均享譽學界。陳教授學養淵深，嘉惠士林，桃李滿門，大學師生俱蒙沾溉。哲人其萎，本院同仁深表哀悼。 
香港中文大學新亞書院
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■ 吳明林重訪新亞書院農圃道舊校舍 ■ 吳明林在香港中文大學百萬大道留影
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  中大藝術   The Art of CUHK  2011
■ 藝術系系主任莫家良
教授在開幕典禮上致辭
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第一屆新亞校友會籃球聯賽經過一整個球季（2010 年 10 月至 2011 年 3 月）的聯賽及季後
賽，在 2011 年 3 月 26 日於新亞體育館進行決賽及
頒獎典禮，名次如下：
總冠軍：中大門徒
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 ■ 信廣來院長致辭  ■ 新亞書院校友會會長陳志新博士致辭
 ■ 總冠軍：中大門徒隊隊員與陳志新會長合影
 ■ 亞軍：誠明隊隊員與陳志新會長合影  ■ 銀碗賽冠軍：中大老潘 2 隊隊員與院長及輔導長合影
 ■ 銀碗賽亞軍：八十前隊隊員與院長合影  ■ 活動盈餘捐贈新亞書院
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▓ 叮叮 ▓ BiBi 長眠了 ▓ 噹噹
▓ 黃院長 (黃色的毛，主管花園，因以為名。) ▓ 樂樂 ▓ B 女
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The Chinese University of Hong Kong 
Tenth Honorary Fellowship Conferment Ceremony
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) held its Tenth Honorary Fellowship Conferment 
Ceremony on 16 May 2011 on campus. Eight distinguished persons closely associated with CUHK were 
conferred honorary fellowships in recognition of their contributions to the University and the community. 
Three of them are particularly related to the College - Ms. Leung Hung-kee (Vice-Chairman of the Board 
of Trustees of the College), Dr. Cheng Shing-lung, Edwin (Trustee of the College) and Prof. Lo Wai-luen 
(Alumna of the College). The other five awardees were The Honourable Mr. Justice Chan Siu-oi Patrick, Sir 
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恭賀本院校董及校友榮獲香港中文大學榮譽院士銜晚宴
日期：二○一一年五月九日（星期四）
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獲英國 Manchester Metropolitan University 法學士學
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Dr Cheng has made many admirable contributions 
to public and community service. At The Chinese 
University of Hong Kong he is a Member of the Board 
of Trustees of New Asia College and an Honorary 
Adviser of the Editorial Board of the University 
General Education Bulletin. He has been Vice-
Chairman and a Director on the Board of Directors 
of the Yan Chai Hospital, as well as Chairman of 
the Social Service Committee of the Hospital Board 
of Directors. He is a Member of the Committee on 
Community Support for Rehabilitated Offenders in the 
Department of Correctional Services of the Hong Kong 
SAR Government, as well a Member of the Advisory 
Committee of the Public Services-Enhancing Self-
Reliance Through District Partnership Programme of the 
Home Affairs Department, HKSAR Government. He has 
been a Director on the Board of the Yan Chai Hospital 
Lan Chi Pat Memorial Secondary School and Chairman 
of Tsuen Wan Art Festival.
Among the honours and awards Dr Cheng has 
received are the Chief Executive’s Commendation for 
Community Service, HKSAR Government in 2010; the 
Distinguished Service for Community Award, HKSAR 
Government, 2007-08; Leaders of Excellence, Capital, 
2006 and the World Outstanding Chinese Award, World 
Chinese Business Foundation, 2006.
Mr Chairman, it is my pleasure to present to you Dr 
Cheng Shing Lung Edwin, entrepreneur and generous 
benefactor of philosophy and general education, for the 
award of an Honorary Fellowship of the University.
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Philosophy is known as “the queen of all sciences” not simply because the sciences we have today 
mostly began as branches of “natural philosophy” but 
because the most fundamental rational inquiry about 
thought, action and reality must always be philosophical. 
For centuries philosophy has not only been the primary 
discipline in which students have learned verbal 
reasoning, what we call these days “critical thinking”. 
It has also been the discipline in which students have 
been prompted to think coherently and to speculate 
adventurously, in other words to “think outside the box”, 
about the nature of reality, the mind, the soul, death and 
life, the nature of God and in fact everything conceivable 
to the human mind. It has also been the discipline in 
which for centuries, in both China and the West, students 
have been prompted to think about right action, the 
virtues, human values and the nature of the good life 
both for the individual and for the community. For 
these reasons philosophy is rightly one of the principal 
disciplines at the heart of what we nowadays call a 
liberal education, “whole person education” or general 
education. 
In other words, if we think of a university education 
not simply in instrumental terms – such as training for a 
profession or increasing our economic competitiveness 
as a society – it would be hard to think of a more 
important discipline in higher education than philosophy. 
And yet it is rare to find philanthropists keen to provide 
support for such cornerstone humanities disciplines as 
philosophy. And so Edwin Cheng, who stands before 
us tonight, shares the vision of a most rare, greatly 
generous and far-sighted family. The story of their 
wholly unsolicited but deeply appreciated support of the 
distinguished work of our Department of Philosophy, as 
well as our University General Education Programme, is 
one that should inspire us all. 
By virtue of the family’s munificence, the University 
has set up The Edwin S. L. Cheng Research Fund 
for General Education and Philosophy. The Fund has 
enabled The Research Centre for Chinese Philosophy 
and Culture to establish a Visiting Scholars Scheme, 
which has brought to our campus over 50 scholars, 
some of them the world’s greatest exponents of Chinese 
philosophy. The members of the Centre have been able 
to organize numerous international conferences and 
roundtable discussions. These have provided the basis 
for several issues of the highly regarded Journal of 
Chinese Philosophy and Culture. The local, national and 
international impact of this work on Chinese Philosophy 
and those seeking to study it has been very great.
Phenomenology is a highly important branch of 
modern philosophy based on the effort to describe 
human experience directly, as it actually is, independent 
of all causal and other explanations. It is a form 
of philosophy in which some members the CUHK 
Philosophy Department have distinguished international 
standing. Following the gift of the Cheng family, they 
have set up the Edwin Cheng Foundation Asian Centre 
for Phenomenology, the leading centre of its kind in 
Asia. Within it the S.P.A. (Symposia Phaenomenologica 
Asiatica, Master Class in Phenomenology for Asian 
Scholars) was inaugurated in 2007 and has become 
a major annual event for young Asian scholars in 
phenomenology. The Fifth S.P.A. will take place 
in July 2011. Under the Centre’s auspices, over ten 
international conferences and talks have been held, eight 
academic monographs and four issues of the Journal 
of Phenomenology and the Human Sciences have 
been published. The Archive for Phenomenology and 
Contemporary Philosophy was established in 2005, also 
under the auspices of the Fund. The support of the Fund 
has contributed to the organization of six international 
conferences and talks and the publication of two issues 
of the Journal of Phenomenology and Contemporary 
Philosophy.
Edwin Cheng and his family have made great 
contributions to the jewellery and jade industry in 
Hong Kong. He himself is an entrepreneur of note. He 
is founder and Chief Executive Officer of the Jadeite 
Workshop Limited. He is a Director of Invest-J Limited, 
the Association of the Directors and Former Directors of 




Dr Cheng Shing Lung, Edwin, LLD (Hon), BBA
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New Asia Life
 Monthly Publication of New Asia College














May 6, Jointly organized by the College and the Staff 
Association of the College, the “Farewell Luncheon 
and Presentation of Long Service Award Ceremony” 
was held at Yun Chi Hsien. The event aims to bid 
farewell to colleagues leaving the College and 
present the Long Service Awards to colleagues who 
have served the College for 20 years. 
May 9 - 20, The “Hide & Seek - Solo Exhibition by 
Chung Nga Yan” was held at the New Asia College 
Ch’ien Mu Library.
May 12, The 3rd (2010/11) Meeting of the Assembly of 
Fellows was held in New Asia Conference Room. 
May 16, The 10th University Honorary Fellowship 
Conferment Ceremony was held at Esther Lee 
Building. Ms. Leung Hung-kee, Vice-Chairman 
of Board of Trustees of the College, Dr. Cheng 
Shing-lung Edwin, Trustee of the College, and 
Professor Lu Weiluan, alumna of the College and 
former Professor of the Department of Chinese 
Language and Literature, were conferred Honorary 
Fellowships at the Ceremony. 
May 28 to June 10, The “Melts into Air - Reconstruction 
of Reality and Representation¨ Joint Exhibition 
of Wingfung Chan, Eddie Cheung and Solomon 
Yu was held at the New Asia College Ch’ien Mu 
Library . 
May 28 to June 24, The Art of CUHK 2011 - Invitational 
Exhibition: Oil Paintings of China Central Academy 
of Fine Arts (1994 - 2011) is being held at the Hui 
Gallery.
1 Farewell Luncheon and Presentation of Long 
Service Award Ceremony
3 New Associate Head, Associate Dean of Students 
and Associate Dean of General Education of the 
College
3 Professor Liu Yue-hua, Chairman of Music 
Department, Soochow University, Visited the 
College
5 ‘The First Ever Yale-China / Goldman Sachs 
Business Challenge’ by Mr. Choi Chung-lam, 
Timothy 
6 ‘China's 12th Five-Year Plan’ Study Trip to Yangtze 
River Delta
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